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KATA PENGANTAR  
Ucap syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penyertaan-
Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik 
dan tepat waktu. Topik ini penulis angkat karena dibutuhkan media informasi 
Museum Prasasti yang dapat mengangkat keunikan museum, memberikan 
informasi tentang museum dan koleksinya, dan menjadi media untuk menarik 
daya tarik masyarakat yang lebih luas lagi. 
Museum Prasasti merupakan sebuah museum cagar budaya peninggalan 
masa kolonial Belanda berdiri pada tahun 1795. Berbagai koleksi menarik dari 
tokoh-tokoh penting dapat dijumpai di sini, mulai dari peti jenazah Sukarno-Hatta 
hingga Soe Hok Gie ada di Museum Prasasti,  namun dibalik kelebihannya, minat 
masyarakat untuk berkunjung sangatlah sedikit dan beredar stigma mulai dari 
cerita mistis hingga museum kurang informatif. 
Minimnya media informasi merupakan salah satu faktor penyebab masalah 
tersebut. Tidak memiliki website resmi, media sosial, peta museum, dan informasi 
pada koleksi museum yang dapat mempermudah masyarakat saat berkunjung dan 
menemukan Museum Prasasti bagi calon pengujung. 
Oleh sebab itu Museum Prasasti harus memiliki media informasi yang 
dapat meningkatkan pengalaman pengujung dan dapat diketahui oleh masyarakat 
lebih luas lagi, guna meningkatkan jumlah pengujung, menghilangkan stigma dan 
membuat Museum Prasasti lebih informatif lagi. 
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Penulis mempelajari bahwa pentingnya media informasi pada sebuah 
museum untuk meningkatkan awareness dan pengalaman pengujung di dalam 
Museum Prasasti. 
Tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dari 
orang-orang yang ikut mengambil peran dalam perancangan media informasi ini. 
Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual 
2. Erwin Alfian, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing karena sudah 
membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 
3. Yudi selaku pengelola museum Prasasti 
4. Darfi Rizkavirwan, S.Sn., M.Ds. selaku dosen Seminar karena sudah 
memberikan ilmu tentang presentasi dengan baik 
5. Teman-teman bimbingan Erwin Alfian, S.Sn., M.Ds. 
6. Teman-teman seperjuangan di kelas Seminar 
 







Penulis memilih topik perancangan media informasi Museum Prasasti karena 
minimnya media informasi yang dapat digunakan museum untuk meningkatkan 
awareness dan pengalaman pengujung dalam mempelajari koleksi Museum 
Prasasti. 
Bapak Yudi selaku pengelola Museum Prasasti mengatakan sedikitnya pengujung 
dalam sehari tidak sebanding dengan museum lainnya di Jakarta, walapun lokasi 
Museum Prasasti berada di pusat Ibukota dan dikelilingi objek vital negara seperti 
Monas, dan Istana Negara, tidak menjadi jaminan Museum Prasasti banyak 
pengunjugnya. 
Oleh sebab itu penulis memilih topik tersebut dan menggunakan metode hybrid 
dalam proses pengumpulan datanya guna mendapatkan insight baru tentang 
Museum Prasasti dan media informasi. Media yang dipilih penulis adalah website, 
aplikasi, media sosial, brosur, dan suvenir.  




The author chose the design of Museum Prasasti Information Media as a topic 
due to the lack of information media that can be used by the museum to increase 
visitor’s awareness and experience in studying the Museum Prasastti collections. 
As a manager of Museum Prasasti, Mr. Yudi said that the minimum visitor per 
day of Museum Prasasti is too low to be compared amongst other museums in 
Jakarta, even though the location of the Museum Prasasti is in the center of the 
capital city and surrounded by vital state objects such as the National Monument 
(Monas) and the National Palace, it does not guarantee that the Museum Prasasti 
has many visitors. 
Therefore, the author chose the topic and used the hybrid method in the process of 
data gathering to get new insights about the Museum Prasasti and information 
media. The media chosen by the author are websites, application, social media, 
brochures and souvenirs. 
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